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Svečana dodjela priznanja zaslužnim kineziolozima za 2019. godinu održana je 14. prosinca 
2019. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu odmah nakon Redovne skupštine Hrvatskoga 
kineziološkog saveza. 
Iz Udruge kineziologa Rijeka Priznanje za uspješan rad dobila je profesorica Fizičke kulture 
Bojana Kukec, učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi „Čavle“ na 
Čavlima.  
Rođena je u Rijeci 1981. godine. U desetoj godini života počela je trenirati plivanje u plivačkom 
klubu Primorje. U toku plivačke karijere bila je državna prvakinja u juniorskoj i seniorskoj 
kategoriji te je nastupala na svim domaćim i međunarodnim natjecanjima. Zadnju godinu 
srednje škole pohađala je u SAD-u gdje je nastavila trenirati i na kraju sezone je dobila nagradu 
All American Award. Prve dvije godine studirala je na sveučilištu Slippery Rock u Pennsylvanii 
gdje je dobila stipendiju i nagradu Varsity. 
Druge dvije godine studija nastavila je u Australiji u Adelaidu na sveučilištu South Australia 
gdje je završila fakultet za zanimanje  Bachelor of Applied science – Human movement. 
Diplomu je verificirala na AZVO-u 2008 godine, a stručni ispit je položila u Zagrebu 2010.g. 
Tijekom studija završila je za instruktora plivanja i za instruktora trenera spasioca, te je radila 
kao učitelj plivanja za osobe s invaliditetom. Kasnije u životu završila je tečaj za Instruktora 
ronjenja, voditelja škole trčanja, korektivnu gimnastiku, pohađala je tečajeve plesa i Body 
Pilates tehnike te tečaj masaže. 
Osim nastave u osnovnoj školi Čavle provodi i razne van nastavne aktivnosti kao univerzalna 
sportska škola, vježbaonica, projekt vrtim zdravi film. Sudjeluje sa učenicima na raznim 
školskim i van školskim natjecanjima Rival mala liga, atletika, nogomet, odbojka, plivanje, 
kros i Erste plava liga. 
Član je Izvršnog odbora Udruge kineziologa Rijeka, Izvršnog odbora Saveza školskih sportskih 
društava PGŽ, Upravnog odbora D.Š.R. Carolina 321 te je vanjski suradnik pri visokoj 
poslovnoj školi PAR za nastavu TZK. Bila je Instruktor plivanja u projektu Rijeka pliva za 
djecu drugih razreda osnovnih škola grada Rijeke te jedan od suorganizatora sportskih igara za 
djecu s teškoćama u razvoju od 2009. do 2015. godine.  
 
 
 
